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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
 
Актуальность рассмотрения финансовой политики в том, что оценка ре-
зультатов финансовой политики государства основывается на ее соответствии 
интересам общества и большинства его социальных групп.  
Значение финансовой политики заключается в тех результатах, которые 
могут быть получены в ходе ее реализации как в течение финансового года, так 
и в более долгосрочном периоде. 
Основные проблемы  финансовой политики России на современном эта-
пе: 
 – высокая зависимость от экспорта природных ресурсов; 
 – недостаточная конкурентоспособность несырьевых секторов экономи-
ки.  
– недостаточная развитость финансового сектора, банков.  
Решение этих проблем Правительство будет осуществлять, исходя из се-
ми основных приоритетов:   
–публичные обязательства государства перед населением будут выпол-
няться в полном объеме;  
–промышленный и технологический потенциал будущего роста должен 
быть сохранен и усилен; основой посткризисного восстановления и последую-
щего поступательного развития должен стать внутренний спрос;  
– кризис – не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модерниза-
ции страны (такая работа будет активизирована и ускорена);  ответственный 
бизнес должен быть освобожден от давления чиновников; 
– экономика должна опираться на мощную национальную финансовую 
систему;  
– Правительство РФ и Центральный Банк будут реализовывать ответст-
венную макроэкономическую политику, направленную как на поддержание 
макроэкономической стабильности, так и на создание необходимых условий, 
стимулов для роста сбережений населения, на формирование качественно иной 
модели экономического развития.        
Текущие экономические проблемы не отменяют стратегический курс 
Правительства, стержнем которого является модернизация. Соответствующие 
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приоритеты определены Правительством в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 
Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 г.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Инновации выполняют особую функцию в системе производства – функ-
цию порождения изменений, что позволяет оценить их как источник самораз-
вития и самоорганизации предпринимательских систем и как важнейший внут-
ренний процесс и структурообразующий элемент. Инновации определяют бу-
дущее развитие компании и предполагают подчас довольно значительные из-
менения в производстве, маркетинге, управлении фирмы. Компании подходят к 
инновациям в самом широком смысле, используя как новые технологии, так и 
новые методы работы, осваивая новые методы достижения конкурентоспособ-
ности или находя лучшие способы конкурентной борьбы при использовании 
старых способов. Инновации могут проявляться в новом дизайне продукта, в 
новом процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в новой мето-
дике повышения квалификации работников.  
Инновационная деятельность, по сути, представляет собой процедуру 
создания и внедрения новых товаров и услуг, разработку и внедрение новых 
промышленных технологий, которые будут являться основой производствен-
ной деятельности фирмы в будущем, а коммерческая реализация вновь создан-
ных изделий (услуг) обеспечит будущие доходы и сформирует конкурентную 
позицию компаний. 
Результатом инновационной деятельности организации может стать 
обеспечение будущих доходов и увеличение инновационного потенциала ком-
пании. В практическом плане важным является эффективное управление ресур-
сами и способностями компании, превращение отличительных преимуществ 
компании в конкурентные.  
Важной особенностью состояния рынка сегодня является непрерывное 
увеличение роли инноваций для достижения успеха. 
